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alumno/a  y su modificación, hacen que se produzcan buenos aprendizajes. El profesor/a como 
guía y orientador debe proponer ambientes ricos y estimulantes que favorezcan su 
consecución, convirtiéndose en mediador, ayudando al alumno/a a reconocer los rasgos 
significativos de su entorno. 
• El aprendizaje es un proceso activo, se debe poner el énfasis en aquellos aprendizajes que se 
consideren imprescindibles, integrando tanto aprendizajes formales, como informales y no 
formales. Si esto se consigue se logran buenos aprendizajes y el enfoque constructivista engloba 
los puntos necesarios para su alcance, como hemos visto en puntos anteriores. El profesor/a 
como orientador debe planificar actividades que favorezca la participación activa del alumno/a 
y deseñar igualmente actividades que le permitan evaluar el aprendizaje  en todo su proceso, 
incluyendo igualmente la propia labor docente. El aprendizaje será bueno si es significativo para 
el  niño/a y si es capaz de integrarlo correctamente en su estructura cognitiva previa. 
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a Educación en Valores en los centros docentes ocupa un puesto primordial, desde hace tiempo 
se viene trabajando estos principios para formar al alumnado. 
A veces, nos podemos preguntar; ¿Cómo educar en valores?, está comprobado que no solo es 
labor de los docentes esta transmisión, sino que también las familias deben de aportar su granito de 
arena en ello. La familia es la primera institución responsable del desarrollo de valores desde la edad 
infantil y esa responsabilidad debe quedar subrayada. 
Tenemos que considerar, que en la actual sociedad, a parte de los docentes y de  las familias, 
encontramos otros medios de trasmisión de mensajes, los cuales los ciudadanos captan con notable 
interés. Se trata de los medios de comunicación, la televisión, prensa, radio, …. ejercen considerable 
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influencia y por ello debemos reconocer que a veces existe una contraposición que hace que 
obtengamos un impacto educativo, en la transmisión de valores desde los distintos canales. 
LA FORMACIÓN DE LOS VALORES EN LA ESCUELA 
Hoy día, la sociedad necesita conductas concretas  para poder cumplir las reglas de convivencia. Por 
ello, desde pequeños se van formando en una sociedad democrática, la cual deben respetar, dotada 
de una serie de valores y normas. 
Tenemos la obligación de proporcionar al alumnado una educación de calidad no sólo logrando el 
éxito de conocimientos instrumentales y cognitivos sino también educar en valores. 
Se exige el conocimiento de ciertos principios importantes para la convivencia social, como 
individualización, libertad, dignidad, respeto y lealtad, aceptación de diversas culturas, etc. 
En años anteriores, se han trabajado actividades con denominación transversales, y  es que su 
sentido transversal es indiscutible, puesto que cualquier materia debe resaltar el desarrollo de las 
actitudes implicadas. 
En definitiva, hay que tener en cuenta desde los diferentes puntos o ayudar cercanas al alumnado 
que debemos transmitir en todos nuestros mensajes, unos valores los cuales sean receptivos para los 
ciudadanos, y entre ciudadanos los alumnos que serán las próximas generaciones y según lo que 
formemos hoy día, así tendremos actitudes en el futuro. 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
les proponemos algunos ejemplos de actividades educativas, que pueden trabajar los alumnos para 
almacenar los valores educativos. 
A) Leer algún tipo de cuento o noticia actual, y hacer que el alumnado se ponga en los diferentes 
puntos de vista de cada protagonista y comprendan a cada personaje aunque ellos no actúen igual, no 
tiene que ser ni mejor ni peor. 
B) Nos centramos en el cuento de Blancanieves, les proponemos que enumeren los trabajos 
cotidianos del día a día, y que valoren si creen justo o no el trabajo que tiene Blancanieves. 
C) Cada alumno inventará un poema para su compañero/a, en el que se estime las cualidades 
positivas que tiene cada uno de ellos. 
D) En grupos, inventaran un cuento, en el que cada uno sea un personaje del mismo cuento; 
después se leerá en alto y se valorara el trabajo de cada grupo. 
E) Elaborarán listas de actitudes negativas que hayan escuchado en la vida actual y se debatirá en 
grupo, que creemos o que soluciones podemos aportar para no llegar a ciertos extremos, entre ellos 
podemos meter la violencia, para que aprendan que no es buena actitud y hay que cambiarla. 
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Estos ejemplos, se puede trabajar, así como tantos otros en el aula, pero también es bueno trabajar 
en casa con las familias el debatir o implicar a los padres al desarrollo de actividades divertidas y que 
fomenten la educación en valores de sus hijos. 
IMÁGENES PARA EDUCAR EN VALORES 
 A continuación, podemos observar algunas imágenes que nos pueden servir como punto de apoyo 
para que los alumnos a través de su percepción elaboren otras muchas teniendo plena libertad de 
escoger el valor que ellos quieran exponer y de la manera que ellos consideren oportuna. 
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